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Die Pilotphase eines hybriden Online-Sprach-
und interkulturellen Kurses




• Nutzen ihre Auslandsaufenthalte
nicht ausreichend aus
• Sind Sprachkursen gegenüber
sehr aufgeschlossen




• Bedarf ? Den Studenten bei der Vorbereitung ihres Auslandsaufenthaltes
hilfen, damit sie ihn maximal nutzen können. 
• Womit ? Aufbau eines (Sprach-)Kurses für Deutsch und Französisch, 
bestehend aus einem E-Learning-Modul in 6 Versionen und zwei
Workshops
• Für wen? Studenten der Universität der Großregion, die einen
Auslandsaufenthalt an einer anderssprachigen Universität der UniGR
verbringen wollen. 
Unser Projekt LCGR
Die 6 beteiligten Universitäten Weitere Projektpartner
Ziel der Zusammenarbeit
- Förderung des Sprachenlernens durch eine
grenzübergreifende Kooperation
- Studenten die Möglichkeit zu geben, ihre sprachlichen, 
interkulturellen und lernbezogenen Kompetenzen zu verbessern
• Und zudem
- Aufbau eines Netzes der Sprachenzentren der UniGR
- Austausch unserer Angebote und Vorgehensweisen




 Vorangehende Umfrage über Bedürfnisse der Studenten
- Design (1)
 Festlegen der Kursorganisation und Einrichtung
der Moodle-Plattform
- Entwicklung (1)







Das Ergebnis (Vorstellung des Kurses)
• Onlinekurs WS 2018
- 5 Etappen zu jeweils drei Teilen
- Aufgaben in jedem Teil
 Einzelarbeit
- „Tandem-Monat“ im November
 Gruppenarbeit
• Auslandsaufenthalt SS 2019
• Zwei Workshops
umrahmen den Auslandsaufenthalt
- Erster Workshop in Schengen am 8. und 9. 
Februar 2019
 Vertiefen der Vorbereitungsarbeit,  
anvisieren der baldigen Abreise
- Zweiter Workshop in Trier am 28. un 29. 
Juni 2019
 Rückblick auf den Aufenthalt
Die Pilot- und Überarbeitungssphasen
Trier Liège Saarbrücken Luxemburg











Datenerhebung zur Evaluierung des Projekts
Critical Report
Universitäten







- Relevanz für die Vorbereitung auf ein
Auslandssemester
- Nutzen des erlernten Vokabulars
- Erfüllen der Erwartungen
- Optische Gestaltung
- Verhältnis Inhalt – Sprachniveau
- Ausnutzung einzelner Quellen
Auswertung der erhobenen Daten
Mehr als 86 % der Testpersonen finden
die Etappen nützlich oder sehr nützlich zur
Vorbereitung Ihres Auslandssemesters
,dass die Etappen Ihre Erwartungen teilweise oder
vollständig erfüllt haben
Auswertung der erhobenen Daten
Mehr als 70 % der Testpersonen finden
den Schwierigkeitsgrad Aufgaben als angemessen – leicht
die Aufgabenstellungen sehr gut – exzellent verständlich
den Nutzen der Quellen sehr gut – exzellent
Auswertung der erhobenen Daten
Inhalte, die den Testpersonen gefallen haben: 






Die Aufgabenvielfalt Informelle Infos und „Geheimtipps“
Auswertung der erhobenen Daten
Schwachpunkte: 
• Internetseiten, die sich im gleichen Tab öffnen
• Anpassungsfehler beim Übertragen von Aktivitäten zwischen verschiedenen
Szenarios
• Fehlerhafte Bewertungsfunktionen und Zugriffsbeschränkungen
• Ungenaue Arbeitsanweisungen
Auswertung der erhobenen Daten





Untertitel oder Transkripte für
Videos in der Zielsprache
Gegenlesen aller Aufsätze durch
jemand anderen
Gruppierung eingereichter Aufsätze, 
To-do-Listen und Vokabellisten







Auswirkungen auf unser Projekt
• Einführung eines Mindestniveaus
in der Zielsprache (B1)
• Neugestaltung und 
Vereinheitlichung des 
Progressionsrahmens
• Neugestaltung der Arbeit im
Tandem
• Vereinheitlichung der Struktur der 
Szenarien und ihrer optischen
Gestaltung
Progressionsrahmen
Arbeit im Tandem
Struktur der 
Szenarien und
optische Gestaltung

